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PERANCANGAN INTERIOR KANTOR PT. COCA-COLA AMATIL 
INDONESIA DI SEMARANG 
Rosalia Wanda Widhayati 
 
PT Coca-Cola Amatil Indonesia adalah sebuah perusahaan manufaktur yang 
memproduksi minuman ringan di bawah lisensi perusahaan The Coca-Cola 
Company yang berpusat di kota Atlanta, provinsi Georgia, Amerika Serikat. Sejak 
kantor PT. CCAI yang berada di Semarang ini dibangun, belum ada perubahan 
yang berarti pada interior kantor nya. Kondisi fisik dan suasana ruang kantor 
membentuk kesan pertama terhadap citra perusahaan. Aspek kenyamanan dalam 
sebuah kantor secara tidak langsung akan menunjang kinerja perusahaan yang 
lebih baik. PT. CCAI di Semarang memiliki area produksi sendiri dengan alat-alat 
industri yang mendukung suasana industrial sehingga terpilihlah tema industrial 
untuk diaplikasikan pada area kantor utama. Sedangkan gaya yang digunakan 
adalah gaya modern dimana desain dibuat lebih variatif, fleksibel dan inovatif. 
Kata Kunci : interior, Coca-Cola, industrial, modern. 
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PERANCANGAN INTERIOR KANTOR PT. COCA-COLA 
AMATIL INDONESIA DI SEMARANG 
B. Latar Belakang 
Kantor merupakan fasilitas yang sangat penting bagi sebuah 
perusahaan dimana merupakan titik awal persentuhan antara klien, 
pelanggan, pemilik atau relasi dengan perusahaan. Kondisi fisik dan 
suasana ruang kantor membentuk kesan pertama terhadap citra 
perusahaan. Bagi para pekerja, baik pimpinan maupun karyawan, ruang 
kerja dalam perkantoran menjadi wadah untuk menampung segala 
kegiatan karyawan. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di 
ruang kerja. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dari setiap individu di 
dalamnya, perkantoran berusaha untuk memberikan kenyamanan bagi 
karyawan dan menjadikan kantor sebagai brand image dari sebuah 
perusahaan. Kantor yang nyaman dalam segala aspek secara tidak 
langsung tentu akan menunjang kinerja yang lebih baik bagi para 
karyawan, sehingga desain interior yang baik pada sebuah kantor akan 
sangat mampu mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. 
PT Coca-Cola Amatil Indonesia adalah sebuah perusahaan 
manufaktur yang memproduksi minuman ringan di bawah lisensi 
perusahaan The Coca-Cola Company yang berpusat di kota Atlanta, 
provinsi Georgia, Amerika Serikat. Coca-Cola sendiri pertama kali hadir 
di Indonesia sekitar tahun 1927. 
Coca-Cola Amatil memiliki program untuk mendukung penjualan 
dan pemasaran produk-produknya, sekaligus untuk meningkatkan 
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kepuasan dan loyalitas konsumen. Berbagai program promosi diadakan 
sesuai dengan event dan tren yang sedang berlangsung, baik melalui 
promo penukaran tutup botol, hadiah kejutan, konser, pameran, maupun 
iklan di berbagai media. Strategi pemasaran Coca-Cola mempunyai ciri 
khas tersendiri, yang unik dan kreatif serta memiliki slogan yang menarik 
sekaligus menginspirasi. Promo Coca-Cola juga memanfaatkan 
momentum tertentu, seperti demam Piala EURO 2004 atau SEA GAMES 
2011. Dengan memanfaatkan event berskala nasional dan internasional, 
Coca-Cola mencoba tampil dengan strategi pemasaran baru yang menarik 
masyarakat. Inovasi adalah salah satu kunci keberhasilan yang menjadikan 
Coca-Cola semakin besar, dikenal luas, serta memberikan kontribusi bagi 
masyarakat. 
Sejak kantor PT. CCAI yang berada di Semarang ini resmi 
didirikan pada tgl 1 November 1974, belum ada perubahan pada interior 
kantor nya yang dapat menunjukan image perusahaan tersebut secara kuat. 
Padahal kantor-kantor Coca-Cola lain khususnya yang berada di luar 
Indonesia sudah banyak yang mendesain ulang interior nya sehingga lebih 
“fresh” dan menampilkan citra produk yang sudah mendunia tersebut. 
Perancang memilih untuk mengaplikasikan tema Industrial karena 
tema ini sesuai dengan suasana perusahaan PT. Coca-Cola Amatil 
Indonesia di Semarang yang memiliki area produksi sendiri dengan alat-
alat industri yang mendukung suasana industrial. Hal-hal yang menjadi 
patokan pada desain industrial merupakan segala sesuatu yang berkaitan 
dengan industri atau fabrikasi. Desain industrial memiliki karakter 
maskulin, memiliki sisi yang keras atau kasar, terkesan dingin pada 
tampilannya, dan dekorasi yang minim. Sedangkan gaya yang digunakan 
adalah gaya modern dimana desain dibuat lebih variatif, fleksibel dan 
inovatif. 
Cakupan perancangan tugas akhir karya desain ini adalah 
Bangunan I yang terdiri dari lobby dan finance office, Bangunan II yang 
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terdiri dari kantor GM dan Meeting Room, Bangunan III merupakan kantor 
HR, Bangunan IV merupakan kantor administrasi produksi dan Bangunan 
V adalah Canteen Hall. 
Dengan tujuan utama menampilkan interior yang kreatif dan 
mendukung penggunanya dalam melakukan aktifitas, oleh karena itu 
interior yang diperlukan untuk meningkatkan citra, baik pada konsumen 
maupun masyarakat luas adalah interior yang menonjolkan karakteristik 
dan identitas perusahaan (brand image), seperti ciri khas warna maupun 
bentuk-bentuk karakter coca-cola dan berbagai macam produk dari The 
Coca-Cola Company, sekaligus menggambarkan budaya lokal contohnya 
karakteristik suatu daerah tertentu di Jawa Tengah,  maupun sejarah Coca-
Cola di Indonesia. 
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